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Também transversal a todos os casos analisados é o importante papel desempenhado pelos 
meios de comunicação social. Nas sociedades contemporâneas, os conflitos sociais apenas 
adquirem existência na esfera pública quando recebem cobertura mediática. No caso 
particular das questões de risco, tal é especialmente verdade. 
Os mass media, por via do chamado efeito do Agenda Setting, conferem existência a 
problemas que de outra forma estariam ausentes da esfera pública. Ao divulgarem um caso de 
risco, pressionam o poder político para tomar medidas ou justificar as opções tomadas, assim 
como a comunidade científica para sustentar o aconselhamento prestado. 
